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学 位 論 文 内 容 の 要 旨 
本論文は，再使用型の将来宇宙輸送システムを対象に，複数の代替軌道を含む最適
軌道を安定かつ同時生成する解の探索手法として，新しい動的分散遺伝的アルゴリズ
ムDynDGA (Dynamically Distributed Genetic Algorithm) を提案するものであり，
また搭載コンピュータによる軌道のリアルタイム計算と誘導システムを実現するた













































学 位 論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨  
 審査委員並びに公聴会出席者から，本論文に関して，新しく提案のアルゴリズムに
関わる計算方法，先行研究の有無，また飛行実験の結果，その他には地上からの誘導
方法との差異等ついて，種々の質問がなされたが，いずれについても申請者本人によ
り適切な回答がなされた．  
 以上により，論文調査及び最終試験の結果に基づき，審査委員会において慎重に審
査 
した結果，本論文が，博士（工学）の学位に十分値するものであると判断した． 
 
